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“LAA ILAAHA ILLALLAHMUHAMMAD RASULULLAH” 
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(Penulis)  
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AGIL NOBERINDA WICAKSONO, J 500 070 050, 2012. Skripsi. Korelasi 
antara frekuensi merokok dalam sehari dengan tingkat kecemasan siswa SMA 
Murni Surakarta. Fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang : Merokok merupakan kegiatan yang masih banyak dilakukan 
oleh banyak orang dan bukan hanya pada orang dewasa, bahkan sudah cenderung 
dimulai pada usia muda. Beberapa studi telah menemukan bahwa merokok dapat 
meningkatkan kecemasan dengan menyebabkan perubahan fungsi pernafasan. 
Tujuan : Untuk mengetahui korelasi antara frekuensi merokok dalam sehari 
dengan tingkat kecemasan pada siswa SMA Murni Surakarta. 
Metode : Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan 
crossectional. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh siswa laki – laki SMA 
Murni Surakata yang merokok. Jumlah keseluruhan sampel adalah 36 responden, 
enam responden masuk dalam kriteria eksklusi, maka yang memenuhi syarat 
sebanyak 30 responden. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 
kuesioner TMAS untuk mengetahui adanya kecemasan dalam sekali waktu. 
Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji korelasi pearson dengan 
bantuan program SPSS 17.0 for windows. 
Hasil : Hasil penelitian ini menggunakan uji spearman karena hasil distribusi data 
tidak normal, diperoleh hasil r = 0,004 dan  p = 0,982 yang mana nilainya lebih 
besar dari p >0,005. 
Kesimpulan : Korelasi sangat lemah antara frekuensi merokok dalam sehari 
dengan tingkat kecemasan pada siswa kelas X sampai XII SMA Murni Surakarta. 
 


















AGIL NOBERINDA WICAKSONO, J 500 070 050. 2012. Correlation between 
Smoking Frequency in one Day and Anxiety Level of Students of SMA Murni of 
Surakarta. Medical School. Muhammadiyah University of Surakarta 
Background: Smoking is an activity that many people still do and it is not only 
limited on adult, smoking habit starts even in younger age. Some studies found 
that smoking can increase anxiety through modification of respiratory function. 
Purpose: To know correlation between smoking frequency in a day and anxiety 
level of students of SMA Murni of Surakarta. 
Method: This research is an analytical-observational one with cross-sectional 
approach. Subject of the research was all smoking-male students of SMA Murni 
of Surakarta. Samples of the research 36 respondents, 6 respondents were 
excluded and 30 respondents were qualified for were inclusion criteria. The 
research was conducted by distributing LMMPI questionnaire as a lie test and 
then, it was continued with TMAS questionnaire in order to know existing anxiety 
of one time. Further, the obtained data was analyzed by using Spearman 
correlation test using SPSS 17.0 for Windows for aid.  
Results: The Results of the r= 0,004 and p=0,982  
Conclusion: There is very weak Correlation between the frequency of smoking in 
a day,and the level of anxiety in Class X to Class XII of SMA Murni of Surakarta. 
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